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Si eres católico... 
y estimas en algo al esfuerzo que supone mantenet 
pròsper* nuestra pressa, «ireualaaelaa atfrersas 
aome las que cotaalmenla atraresaaiM, tiesas el iaftat 
da propagarla y eontrlboir al raejoramieste y perlea-
eiés i e sse Mír le les , aportas!* saserlpelases, asas-
efee y esalas 4e preteeelés. 
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TEMAS P^L DIA 
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Por el encime Interés que para todos tienen, pero especialmente 
para los católicos, reproduolrao» a c^nt inuadón las augustas palabras 
pronunciadas por S. S. el Papa Pío X I , ante una peregrinación Interna-
cional de enfermeras. 
Son dignas de ser meditadas y de que se tengan presentes al juzgar 
el conflicto Italo-etíope que se avecina. 
Dijo así el Romano Pontífice: 
«Creímos terminar. Mas Nos habéis manifestado un de-
seo que no podemos dejar en silencio, sobre todo a la hora 
presente. Queréis rogar por la paz de Cristo en el Reino de 
Cristo. Nos vemos una disposición particular de la Provi-
dencia en esta promesa que venís a hacer. Son las enferme-
ras quienes mejor pueden saber qué cosa sea la guerra. 
Quienes de vosotros estuvieron presentes allí no olvidareis 
jamás qué cosa fué. Nos queremos ahora pediros particu-
larmente que reguéis por que la guerra se rechace. Si vos-
otras Nos deseáis la alegría y la paz de Cristo, ello es tam-
bién nuestro deseo; el objeto de nuestras plegarias cotidia-
nas y de nuestras continuas exhortaciones al Buen Dios, ese 
Dios de la paz que se anuncia con ella en todas partes. Y si 
es así la voluntad de Dios, así es también la condición in-
dispensable para el bien de las almas. 
Recordad sólo cuánto han sufrido las Misiones a causa 
de la guerra; cuánta devastación hizo en las almas. Pues 
bastaría pensar en el bien de ellas para hacernos deseada 
la paz. Nos desaamos la paz. Nos ped mos al Buen Dios que 
aparte de nosotros la guerra. Sólo pensar en ella hace tem-
blar. De una parte, en el extranjero se habla de una guerra 
de conquista v una guerra ofensiva. He aquí suposición a la 
cual no queremos supeditar siquiera nuestro pensamiento. 
He aquí una suposición que desconcierta. Una guerra que 
no se hiciera sino por conquista sería injusta y Nos no po-
demos pensar en una g ierra así. Descartemos deliberada-
mente este sentido. Mas, de otra parte, en Italia se dice que 
se trata de una guerra justa, porque una guerra de defensa 
para asegurar unas fronteras, una guerra que se dice nece-
saria para la expansión de un pueblo que ve aumentar de 
día en día su población, una guerra emprendidajpara defen 
der la seguridad material de un país se justi:icaría por ello 
mismo. Es cierto, sin embargo, mis queridas hijas, que si 
esta necesidad de expansión puede existir. Nos no podemos 
sino desear que lleguen a resolverse todas las dificultades 
por otro medio que no sea el de la guerra. ¿Cómo? Difícil 
de decir, más no imposible. Es necesario estudiar, pues, es-
ta posibilidad. Mas una co&a está fuera de duda. Y es que si 
la necesidad de expansión es un hecho que merece ser con-
siderado, el derecho de defensa tiene límites también y mo-
deración que es preciso hallar, a fin de que la defensa no 
llegue a ser nunca culpable. 
En todo caso. Nos rogamos al Buen Dios que El quiera 
Inspirar la actividad y la industria de los hombres de buena 
vo'untad que hacen cuanto les es posible por evitar la gue-
rra, y no por medio de amenazas, que no pueden sino agra-
var la situación e Irri tar los espíritus, sino con ansias de 
verdadera pacificación. Porque así sea pedimos hoy dé vues-
tras oraciones. La bendición de Nos os acompaña.» 
E l Papa tiene el propósito de 
ofrecer su arbitraje 
Mussolini dice que es 
tarde para retroceder 
Londres,—La Agencia Reuter dice 
I que los Italianos han comenzado ya 
¡la ofensiva en E ítrea, donde 1.500 
í hombres han ocupado una pobla-
! clón 
La misma agenda transmite una 
noticia de Addis-Abeba, según la 
cual ha sido asesinado un hermano 
del ministro de Instrucción, 
DE ROMA DESMIEN-
E N M A I E T I I O P 
Nocturno en flddis-flbeba, capital moderna de un 
antiquísimo país.-ba sonrisa de un esclavo 
: TEN LA NOTICIA : 
Roma.-El Gobierno Italiano ha 
desmentido una noticia de origen 
•Inglés que afirmaba que tropas i ta-
! lianas han comenzado las hoatllida-
! des cou una Incursión en territorio 
jabislnlo, 
^LA PROTESTA DE 
ITALIA A ABISINIA 
Roma,—El Gobierno ha acorda-
do encargar al ministro de Italia en 
Addis-Abeba que presente ante el 
emperador de Abisinía una protesta 
de Italia por la concesión petrolífera 
hecha a favor de una sociedad an-
Iglc-amerlcane, 
I Se cree que el emperadot no hará 
•el menor caso de esta protesta toda 
vez que Abisinía no ha reconocido 
unnea el tratado de 1906 en el que 
dicha protesta se fundamenta. 
i LOS PROPOSITOS 
: DE INGLATERRA ; 
Londres.—Se dice que el Oobler" 
[no inglés tiene el propósito de acón 
ísejar al emperador de Abisinía que 
desista de hacer la anunciada con-
y cesión petrolífera a la sociedad de 
t referencia. 
1 Se ha comprobado que el capital 
* * * 
Nada más sereno ni nada más grave se ha pronunciado hasta 
ahora contra los propósitos bélicos de los hombres de Estado que 
van a la guerra cegados por ambiciones fratricidas, que sólo creen 
posibles de conseguir a fuerza de sangre y de dolor. 
Realmente, sólo la altura y la serenidad espiritual del Vicario 
de Cristo podría pronunciar esas] palabras de reprobación de la 
guerra, en el corazón de Italia, que arde en estos momentos en pre-
parativos bélicos. Y sólo su augusta autoridad espiritual puede con 
denar una guerra de conquista, como la que Mussolini prepara con • 
tra Abísinia. -A 
Nada justifica la guerra de conquista, ni la excesiva población, 
ni unos viejos agravios casi olvidados, pues, ni aun una guerra de 
tensiva puede justificarse, si antes no se han agotado, hasta lo im 
posible, los medios paciheo* de arreglo. 
Roma, la Roma Eterna, que no es la de los Césares, ni la del 
Duce, ha hablado por boca de quien encarna su eternidad, haciendo 
oir el espíritu que justifica su perenne existencia. Roma es Eterna, 
no por ser la capital de un reino o de un Imperio, sino por ser la ca-
pital de la Iglesia católica y no por otra cosa, pese a los lirismos de 
oratoria patriótica. Y Roma, la Eterna, ha hablado con una claridad 
que muchos no esperaban, por creer que sería imposible un gesto l i -
bre, allí donde la libertad no existe. Pero la Iglesia es libre, porque 
es la Verdad. 
Ahora a todos toca meditar sobre las palabras del Pontínce. 
Toca confirmar en ellas el deseo de paz que todos hemos de alimen 
tar en nuestros corazones y atemperar nuestro juicio al concepto de 
guerra justa que moralmente ha de legitimar el gesto bélico. 
Esperamos que la próxima reunión de Ginebra tenga el relati 
vo éxito de cortar el fuego y localizarlo en el Este africano, ya que, 
por desgracia y debido a mil circunstancias, parece, a estas alturas, 
imposible evitar el choque ítalo etíope 
Que /os hombres de buena voluntad que trabajan por la paz, 
encuentren la fórmula que sirva para mantener ésta en la harto 
asendereada Europa, abocada a ver el final de su civilización en 
las ferocidades de una guerra. 
Que las palabras pronunciadas por el Papa sean escuchadas 
Porlos gobernantes de los pueblos, es lo que podemos hoy pedir los 
¿oenos católicos. 
; de dicha sociedad concesionaria es 
i exclusivamente americano y que en 
I este asunto está Interesado el capl-
| ta l inglés. 
EL PAPA OFRECE SU 
: INTERVENCION ; 
Roma,—Se sabe que el Papa tie-
ne el propósito de poner ai servicio 
de iu paz su autoridad moral pro-
poniendo a Mussolini un arbitraje 
para evitar la guerra. 
Conocidos del Duce estos propó-
sitos ha declarado que es ya dema-
siado tarde para retrocede, 
LA REUNION EN GINEBRA 
Pai ív—Ha llegado en avión el ca-
pitán Edén. 
Síguidamente se entrevistó con el 
señor Laval, 
Parece que Laval y Edén han acor 
dado presentar en Ginebra un infor-
me coa.úa. 
Después Informarán ios delegados 
'de Italia y Abisinía. 
AUMENTA LA I N -
TRANQUILIDAD : 
Addis Abeba.— Como numerosas 
personas han abandonado la capital 
ante el temor de un bombardeo 
eventual, el emperador ha exhortt.-
do u la población a que permanezca ¡ 
tranquila y se dedique a sus ocupa-
ciones habitud -s y no salgan de la 
capital. 
El Gobierno amenaza coa meter 
en la cárcel a los fugitivos y confis-
car sus bienes. 
El silencio de la noche se ve Inte-
rrumpido de continuo por una cata-
rata de rugidos grandiosos. Causan 
sobresalto al principio; luago acaba 
uno sonriendo vagamente. Interro-
gamos con la mirada a nuesiro hués-
ped que tiene la misión de Iniciarnos 
en todas estas maravillas. Y el buen 
hombre nos responde Ingenuamen-
te; «Sí señor, sí; son leones. No se 
engañan ustedes», Pero Jalerta! No 
hay que precipitarse por la senda 
del exotismo. Los leones en cuentlón 
son huéspedes del Gran Guebl, o 
para decirlo más llanamente, del pa-
lacio Imperial. Pensaba uno hallar-
se en el corazón de reglones vírge-
nes y de pronto se tiene la Impre-
sión de no haber salido de una mo-
desta población, cabeza de partido, 
en la que hubiera Lecho alto algún 
circo troshumante. Sin embargo, 
guardemos los respetos debidos. El 
león es el símbolo legítimo de la di-
nastía salomónica. Quien desee ren* 
dir pleitesía al Negus no ha de dejar 
de enviarle los ejemplares de esta 
especie que logre capturar. Por tal 
causa, sin previo aviso le son envía-
dos desde los extremos más aparta* 
dos del Imperio, Y así resulta que 
en el Gran Guebl se va formando 
una magnífica colección. Por otra 
parte, su mantenimiento no resulta 
excesivamente oneroso si se tiene en 
cuenta que el más suculento tasajo 
de cordero no cuesta en Addis Abe-
ba más de una peseta. De vez en 
cuando, el emperador regala|uno de 
sus leones a algún visitante a quien 
quiere honrar. Luego le deja a su 
cargo que se las componga como 
pueda para traspasar su regalo a 
Europa, De este modo la cortesía 
queda a salvo y la ley de la hospita-
lidad cumplida. 
Lo más curioso en todo esto son 
las circunstancias en que disfruta-
mos de este concierto nocturno; al 
amor de la lumbre y con ropa de 
abrigo. Las cortinas están echadas 
y extendidas a conciencia. Los tron 
cos arden con grandes llamaradas 
en la chimenea. Pronto, antes de 
acostarnos, tomaremos no unwlsky, 
sino un ponche callente. Si alguien 
se admira de estos detalles, es por-
que no tendrá en cuenta otro muy 
Importante; el de que Addis Abeba 
está situada a una altura de dos mil 
seiscientos metros sobre el nivel del 
mar. Por las noches no se puede sa 
lir sin abrigo. Cierto, que bastan 
treinta y seis horas para bajar hasta 
Djlboutl, a la orilla del mar tórrido 
y blanco. Tan enorme y brutal tran 
alción no se recomienda en verdad 
como saludable para todos aque-
llos que tienen que realizar con fre-
cuencia semejante trayecto. Tales 
son la mayoría de los europeos que 
viven en aquel país, y esto es lo que 
hace que aquel clima sea para ellos 
más duro de lo que al principio pue 
de creerse. Hay ciudades marítimas 
en los trópicos, que son menos In-
salubres que esta ciudad de aparien-
cia benévola que parece edificada 
sobre las mesetas de la Auvernla, 
• » » 
Capital moderna de un país anti-
quísimo, Addis Abeba tiene a lo 
más, medio siglo de existencia. Es a 
la manera de pueblo grande, cons-
truido en medio de un bosque, que 
a su vez fué plantado drcunstancial-
mente. A l acercarse a la ciudad, sólo 
se distingue este bosque, como una 
mancha verde pálida en las estriba-
ciones de unas montañas de color 
gris azulado. Luego van surgiendo 
paulatinamente los tonos blanque-
cinos de los dos palacios imperiales, 
el Gran Guebl y el pequeño Guebl, 
con la crui de oro de la catedral y la 
de la tumba de Menellk. No apare-
cen todovía las casas, diseminadas 
a la buena de Dios bajo los eucalip-
tus,- Muy pintoresco todo ello. In-
dudablemente, pero que se aprecia 
menos cuando comprobamos que se 
ha conseguido a expensas del con-
ort. No hay más que una calle dig-
na de tal nombre; la soberbia aveni-
da que parte de la estación del fe-
rrocarril, y trepa hasta lo alto de la 
colina donde se halla emplazada la 
población. Hace unos doce años 
conocí también en otro antiguo país 
una capital más moderna aún que 
Addis Abeba, con Igual calle rectilí-
nea que parte de la estación y que 
se tránsforma en un río de barro así 
que llueve,"No es éste e íúalco pun-
to de coincidencia entre los dos pue-
blos P. que me refiero y sus dos capi-
tales, entre turcos y ablslnlos, entre 
Angora y Addis Abeba En una y en 
otra reina el mismo espíritu ances-
tral al guerrero, el mismo afán de 
modernización rápida, la misma ru-
tina milenaria. En una calle que se 
acaba de construir y que comienza 
ya a desempedrarse, se ven cruzar 
magníficos camiones automóviles 
del último modelo, pero llenos ya 
dç herrumbre por todo su exterior. 
Estas dos ciudades tienen para mí 
particularmente, un recuerdo co-
mún. En una y en otra, durante mi 
permanencia en ellas, me hospedé 
en la estación. iQué cosa más fasci-
nadora es la estación de Addis Abe-
ba, con su clnturón de flores y de 
árbolesl Ni que decir tiene que ella 
y sus dependencias y anexos todos 
son obra de arquitectos y de Inge 
uleros franceses de la Compañía fe-
rroviaria. Todo el personal de ésta, 
desde el más modesto mozo de cuer-
da hasta el representante de laCom-
pañíá cerca del Gobierno Etíope, 
está alojado en la estación. Los di-
versos edificios están dispersos en 
una área Inmensa que por privilegio 
imperial geza, como si fuera uno 
legación, de un verdadero privilegio 
de extraterritorialidad. Es una ver-
dadera ciudad Independiente, con 
su código particular, sus costum-
bres, sus recursos propios, sus re-
baños, sus huertas, sus jardines. En 
un país que no rinden culto a los 
preceptos de la higiene, se maravilla 
uno del orden v la limpieza que rei-
nan hasta en los albergues del per-
sonal indígena. Toda aquella po-
blación autónoma se siente dichosa 
de gozar como de un estatuto pecu-
liar. El viejo guarda que. armado de 
un fusil Gras, vigila por las noches 
tendido, cruzado en mi puerta, no 
oculta su orgullo de pertenecer a 
una milicia independiente que nada 
tiene que ver con la policía oficial. 
Lleno de arrogancia coa ella trata 
de igual a igual, del mismo modo 
que en la fachada de la estación la 
bandera francesa tremola junto a la 
etiópica, con Idéntico rango. 
jOh mágicas horas! Oh recuerdos 
tan recientes y ya tan lejanoal Más 
de una vez, entre aquel perfume de 
incienso, de claveles y de miel que 
es característico de las noches abl-
slnias, abandoné mi estancia Invadi-
da por Insomnio, y fui a sentarme 
junto a aquel buen viejo. El pobre 
se levantaba sobresaltado, y me cos-
taba gran trabajo conseguir que no 
se preocupase de mi presencia. 
Aquellas humildes gentes piensan 
siempre que están obligados a pros-
ternarse Mi viejo era más propenso 
a ello que los demás. Era un hombre 
dé Guraglue, una de las provincias 
del Sur, cuyos habitantes son. a lo 
que parece, de lo más Inculto del 
país. Los verdaderos ablslnlos. los 
de Choa. los de Godjam. los de Tl-
gré, los menosprecian por su apego 
al trabajo, que los del Sur conside-
ran como cosa natural. Mi guardián 
era uno de estos resignados. ¿Cuán-
to tiempo llevaba viviendo en Addis-
Abeba? El mismo no lo sabía, ¿Qué 
edad era la suya? Lo Ignoraba tam-
bién. Resultaba Inútil, así mismo, 
preguntarle si recordaba los aconte-
cimientos de la época en que había 
venido a la capital. Sonreía siempre, 
con una sonrisa que parecía dçqlr: 
«¿Pero es verdad que no te das cuen 
ta?».,, ¿Cuenta de qué? |Ah! ya com 
prendo, |Tan Ingénuo soy que no ha 
bía cruzado por mi mentel lEs un es-
clavo! {Palabra terrible, que al fin 
he tenido que pronunciar! 
No me propongo, claro está, hacer 
aquí la apología de la esclavitud. No 
estoy tan seguro de la fidelidad de 
mis lectores como para aventurar-
me por un terreno ^tan escabroso. 
Me limitaré a consignar que la es-
clavitud constituye en Abísinia un 
problema más complejo de lo que 
puede creerse. Me llñiltaré a afirmat 
que ese sentimentalismo que exterlo 
rizan las buenas gentes cuando se 
trata de tal problema. vlepe a secun 
dar el juego de muchos hipócritas y 
bribones en Ginebra y en otras par-
tes. El 20 de Septiembre de 1923, los 
contrarios de la admisión de Etiopía 
en la Sociedad de las Naciones, acu-
saron a este país de fomentar la es-
clavitud. Al tomar su defensa. Hen-
ry de Jouvenel. empleó este delicado 
eufemismo: «Por lo que se refiere a 
la «servidumbre doméstica», dijo 
nuestro futuro embajador en Roma, 
debemos tener ía franqueza de afir-
mar aquí que «muchos Gobiernos 
que forman parte de la Sociedad de 
las Naciones afrontan dificultades 
análogas en sus territorios de ultra-
mar». Nadie de cuantos le escucha-
ban se sintió entonces singularmen-
te aludido, poique nadie pidió que 
se concretase el alcance de las pala-
bras del señor Jouvenel, 
IQué hermosa noche! Los leones 
continúan rugiendo en sus cubiles 
del Gran Guebl y la luna sigue ron-
dando detrás de las nubes rosadas. 
Mi esclavo se ha dormido a mi vera. 
En un momento en que un rayo de 
luna filtrado entre las nubes se posa 
sobre él, contemplo su humilde faa. 
Duerme beatíficamente. Y sonríe.. . 
No se si entre nuestros electores l i -
bres y conscientes habrá muchos 
que puedan sonreír así. 
Pierre Benoit 
Lea usted 
- A C C I O N -
P á g i n a 2 855 
Centros oficiales 
VIAJEROS 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
Llegaron: 1 ÍI¿era autoridad civil de la provin 
De Albarracín, después de su ve- ^ 
raneo, la distinguida familia de don 
Manuel Sáez, alcalde de esta pobla-
ción. 
- De Madrid, el diputado a Cortes 
don José María Julián, 
- De Daroca, don Agustín Bayona. 
- De Aliaga, las bellas señorita 
Amalla y Rosita Feced. 
- De Madrid, don Quintín Fernán-
des. 
Don Justo Formentín, vecino de 
Valbona; don Nicanor García Rlva», 
de Monteegudo; señores alcaldes de 
los Ayuntamientos de Sarrión 
Ejulve; don Juan González; don Fe-
lipe Alfaro. 
REGISTRO CIVIL 
D e i a v i d a l o c a l y p r o v i n e 
Movimiento demográfico. 
Nacimiento.—Tomasa Ramona Iz-
— De Zaragoza, nuestro buen aml- quierdo CÍÜZ, hija de Alvaro y Ade-
j o Teodomiro Vicente, 
— De Benaguacil, don José Váz-
quez. 
— De Bilbao y de paso para Valen-
cia, don Carlos Basset. 
— De Alhama, don Pedro Riera. 
— Del Monasterio de Piedra, don | 
Carlos Tortosa. f 
— De Alcañiz, nuestro estimado 
amigo el comerciante don Julio Ga-
lán. I 
De Madrid, el abogado don Is i - ' 
¿oro la Villa. 
laida. 
Defunción. —José Loras Pérez, de 
54 años de edad, viudo, a consecuen 
c:ia de caquexia cancerosa.—Hospi-
tal provincial. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Alfambra, 799'45 pesetas. 
El Castellar, 302'45. 
Por cédulas personales: 
Valacloche, 150'00. Marcharon: 
A Madrid, pasando por Broncha-¡ DELEGACION DE HACIENDA 
lea y acompañado de su dilecto ami-
go don Manuel Velayos, nuestro 
paisano el gran matador de toros 
Nicanor Villalta, 
— A Zarogoza, nuestro estimado 
amigo don José Andrés López. 
— A Barcelona, acompañado de su 
distinguida esposa y monísima hija, 
cl ingeniero-jefe industrial de Cáce-
Señalamiento de pagos: 
Don Tomás Maleas, 54'00 pesetas. 
» Gregorio Ssz, 170'48. 
» Mariano Aguas, 808*35. 
AYUNTAMIENTO 
Convocatoria 
Por falta de número, anoche no 
pudo celebrar su ordinaria sesión la 
,res don José Sala Molas después de | Corporación municipal, 
pasar una temporada con sus fami-1 Tendrá lugar mañana, ea segunda 
llares los señores Borrajo (don Jo-J convocatoria, 
•é). 
#; A los Baños de Villavieja, el co-
nocido turolense don Pelegrín Gra-
cia. 
-r A Velencia, don Manuel Calde-
rón acompañado de su distinguida 
familia. 
— Á Rubielos de Mora, acompaña-
do de su distinguida esposa, el señor 
conde Samltier. 
? -r- A . Valencia, nuestro estimado 
amigo el funcionario municipal don 
José Sastrón. 
— A la misma población, don Da-
niel Piqueras y don Salvador San-
cho. 
— A Torrijo del Campo, don Angel 
Albesa, médico. 
— A Zaragoza, don Angel Barra-
china. 
— A la misma ciudad aragonesa, 
' nuestro apreciable amigo el joven 
Simeón Muñoz. 
el 
Ecos taurinos 
La becerrada del do-
mingo 
La becerrada que el pasado dc-
mingo tuvo lugar en nuestro ruedo 
taurino ha constituido un verdadero 
éxito para sus organizadores y asi 
queremos hacerlo reflejar antes de 
pasar a reseñar esta función que tan 
bien acogida fué debido al humani-
tario fin a que sus Ingresos se dedi-
can: a la Cruz Roja Española. 
Mucho antes de la hora anunciada 
el público se volcó en la plaza y co-
menzó a hablar de la becerrada y de; 
rasgo de Nicanor Villalta al venii 
como director de lidia y además oíre 
cerse para matar un becerro. 
La expectación, pues, no podía 
ser mayor. 
En el ruedo estaba dibujada le 
Cruz Roja. 
Tocada la hora, la Agrupación Fa 
bregat se dejó oír con un pasodoble 
y en unos carruajes apareciéronla» 
bellísimas señoritas Consuelito Rí 
vera, Emilia Slmarro, Amparito 
Gonzalvo, Lolita y Maruja Asensio, 
Conchita M'gael, María Luisa Gime 
no, Julieta Elipe y Pilarín Gimeno. 
Fueron recibidas con aplausos y una 
vez que ocuparon el palco presiden-
cial sonó una gran ovación al apare-
cer Villalta al frente de las cuadrillas 
de aficionados. Como la ovación no 
llevaba cuenta de terminar, Nicanor, 
gorra en mano, cogió a Vicente Or-
tubia y Angel Conde y salieron a los 
medios. 
Angel Pescador «Pichl» corre la 
llave, recoge muchos aplausos y sa-
le el primer becerro de Ortega, 
El «Niño de Teruel» le tira una lar 
ga, Montón hace otro tanto y Juani-
tín Rípol lo recoge admliab emente 
paru veroniquear reposadamente y 
bien. o>endo aplausos. 
lo ííeilo i U 
A l igual que en años anteriores, 
el ípasado domingo tuvo lugar la 
fiesta principal del solemne novena-
rio que en la iglesia del Salvador ha 
a •eccion reii 
Santa Eulalia 
LAS COSECHAS 
Santoral de hoy. - Santo- M 
xueto. AHsteo y Auxmo. ohi. * 
Juan de Perusia, Pedro de 5 p0í: 
rrato, mártires, Oa8ofe-
S Los labradores parece ser están ; Santoral de rnaflana.—Santn r» 
:omenzado en honor del SantíalmoId¿gcóntentoí pòr ia escasa cose, ha ^Ha y Ros* de Vlteráo, v\xZ ^ 
U .aU6 U h - * h . ^ b i d o de triéo y p o r d baioj Cristo. 
A las diez de 
procesión con la Imagen del Cristo, 
acompañada por la Hermandad del 
mismo, muchos fieles, sacerdotes y 
3Ór último, la «Agrupación Musical 
Fabregat», que durante el trayecto 
jecutó bonitas marchas. 
De regreso al templo, donde ya 
habían tomado puesto numerosos 
convecinos, comenzó la solemne 
misa cantada por la Capilla de la 
Catedral y coro de niños del Asilo 
'le San Nicolás. 
Ofició don Salvador Mateo. 
no, Vitalico, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran d 
rante el mes de Septiembre en i 
iglesia del Salvador. la 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada 
celebró en la capital de la provincia. | dla hora desde las slete de-
precio a que éste les es pagado, 
SOCIEDAD : 
Llegaron: 
De paso para Madrid, después de 
haber actuado en el festival taui ino 
que a beneficio de la Cruz Roja se 
nos honró con su visita el diestro tu|}aa doce_ 
rohnse Nicanor Villalta. A este fes-1 San Andrés. - Misas a lag 
tejo taurino acudieron numerosos 
vecinos de Santa Eulalia, quienes 
satisfechos de la actuación de Nica-
. ñor y del amigo Conde están entu 
La sagrada cátedra füé> ocupada 1 ^ - ^ DE 8U 
por el ilustrado canónigo de laCo - l De Liria (Valencia), la bella se-
leglata de Calatayud djm f r i q u e l ñ o r | t a ÀSUndón Sabio, maestra na-
Carnlcer, quien Pronunció tan largo I lonal de dlcha localldady a qulen 
como hermosísimo sermón sobre elBhemos tenldo el gu8to de saludar 
misterio santo de la Cruz y terminó | _ De 0rlhuela del Treraedal, en 
pldlendc a los turolenses formen» t|erra htl pa8ado un08 día8i el 
parte de la Hermandad del Santo jculto aecretarI:) de e8Íe Munld lo 
Cristo del Salvador y demuestren 
tu condición de cristianos socorrien 
do al pobre necesitado ya que, cen-
tra más sufra más se parece a la 
Imogen de Cristo, 
Terminada la misa, un gran núme-
ro de fieles desfiló por el camarín 
del Cristo para adorarle y besarle 
loo pies. 
1 TIEMPO -
A treinta grados ascendió ayer la 
temperatura máxima y ello fué cau-
sa de lu tormenta que sobre las cin-
co y treinta de la tarde se desenca-
denó. En un momento reinó un ver-
dadero ciclón de viento, agua y pie-
dra. Muchos árboles fueron derriba-
dos y en las eras volaron de las haci-
nas fajos de trigo. 
Lea usted A : 
De acuerdo con la Orden Minlste 
rlal de fecha 12 del pasado Julio 
(«Gaceta» del 13) se convoca a los 
señores opositores para que concu-
rran a practicar el primer ejercicio, 
el día SIETE del corriente y hora de 
las diez de la mañana, en uña de las 
aulas del Instituto Nacional de 2.a 
Enseñanza de esta capital. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Teruel I o de Septiembre de 1935 
-Vis to bueno, la presidente. Prlmi-
va Caño.—£1 secretarlo, Domingo 
Beltrán. 
Pora sacar provecho de 
estudios ofí 
En la capital, dicho huracán cau 
En banderillas, Salva or Montón | s ó la rotura de cristales y persianas, 
clavó una precedida de una caída sin j Cayeron nueve litros de agua por 
consecuencias; Civera un par acep-l0361:10 cuadrado, 
table; Marcelino Hernández lo hace j Pasados los diez minutos, la tem-
deapués de un pugilato por clavar yfpex'atura volvió a ser bochornosa, 
suena el clarín. Montón toma loa i SSBSSÉIg 
don Felipe Lozano. 
— D 3 Castellón, la simpática y be-
lla señorita Conchita Fernández, 
Marcharon: 
— A Seo de Urge! (Lérida), a cum-
plir sus deberes militares, nuestros 
jóvenes amigos Saturnino Parido y 
Jesús Pobo. 
— A la misma población, la encan-
tadora señorita Antoñita Garrido. 
— A Madrid, ' ei joven doctor en 
Medicina don Fernando Alemany. 
— A la ciudad de las flores, la beila 
señorita Carmencita Fuertes.-Joa-
quín Jenés. 
PORT 
trastos y después de varios pases de 
muleta un tanto precipitado entró 
varias veces a matar hasta que al 
tercer Intento de descabello se acos-
tó el bicho, a quien Juan i t ín -a l 
Y así, con escenas de alegría y va-
ioii preparadas todas ellas por la ' 
labor de Villalta, Ortubia y Conde,' 
que toda la tarde trabajaron de lo 5-1. 
F U T B O L 
Resultado de los partidos del Cam 
peonato regional jugados el domin-
go: • 
Madrid-Nacional. 3-0. 
Unión de Irún-Osasuna, 2-0. 
Murcia-Levante, 5-0. 
Sabadell-Barcelona, 2-5. 
Español-Badalona, 1-1. 
Gerona-Júpiter, 5-3. 
Unión de Vigo-Deportlvo Coruñe, 
lindo ante lo crecidito que era el ga 
nado, vino al ruedo el cuarto, un 
1 \ 
Si quiere que su hijo aprenda el Francés 
o el Inglés y se distinga al cursarlos en 
el bachillerato o en alguna carrerafque 
los incluya en el programa, mándele a 
The Rafels School 
FRANCES -
I D I O M A S 
INGLES - Al EMAN - RUSO I 
28 - RONDA DE VÍCTOR PRUNEDA - 28 
T E R U E L 
Importante para quienes realicen obras 
Puertas inmejorables de 5 paneles, a 20 00 pís. 
» llanas, a 14 50 » 
Balcones, a SO'OO » 
Ventants empancladcs, de 10 pesetes en acclonte. 
NO CONFUNDIR ESTE GENERO CON EL DE ORI HUELA 
Carpintería EL CAMPANERO 
San Francisco, 56 T E R U E L 
Iguial que a los otros tres siguientes* utrero que tenía la cabeza por las 
- c a z ó con la puntilla al primer In- 'nubes. Apenas salló, Angel Conde 
tentó, demostrando su ciencia en ts 1° recogió con el capote y las ova-
ta suerte. dones se repitieron cada vez que 
KV. ~ i ai-v-L . i. este muchacho hacía pasar al toro 
En el segundo becerro hubo cona- realizando preciosos lances decapa 
tos de charlotada que el público ce- y templadísimas verónicas. Tiene 
lebró grandemente ya que además mucho estilo y hay que verle cómo 
de ser su agrado veía como el dies- bfí* la mano. Hubo banderillss por 
tro Nicanor Villalta se reía a carca- f , ^ 0 yJ"e|0 con,}a„ 1^11-
. , . , . j leta, después de brindar a Villa ta, 
jada limpia al ver los apuros de que k estuvo ayudando en la lidia, 
nuestros muchachos. Paco Català i se adornó varias veces y en vista dé 
hizo una gran preparación para c l iÑ - ^a» condiciones del astado entró ai 
vnr un par de banderlilas y cuando j matar como los buenos, despachar; 
todos creíamos ib^i a terminar 1. i d ° I S ? 0 , ? p,nchaZC>, Le lu* 
, vTl ^1"*1**1 1 concedida la oreja pero no la acen 
suerte se volvió a Nicanor y le er - tó Se le ovacionó, 
tí?galOs pulítroquear, que el «ma-j El quinto era destinado pari. 
ño» clavó admlrabletoente, siendo 1 ^:)urc^1 Y eri consecuencia corr<:-
ap'aud;do. Tan bién vimos cómoiS0Pdíó maUrlo a Nlc.nor Vj ialtn. Lrisv. v,¿i i , . , , tLste lo toreó como en su» mHarc G^gOTlo Galomarde, al clavar por 
ios veces otros tantos palos, caía al 
suelo al pretender huir. Villalta, co-
rrespondiendo al par de banderilla? 
que Paco le entregó, empujó a éste 
por la espiIdA a fia de que fuese a 
poner un par pero Catalán decidió 
CCIOCKJIO... entie ra. Galve y Est -
van tan- blén f leron p el santo su^ 
lo en el afán de cli var y Mariano Bá 
£5uen», que en capote dió a lgúi lan 
ce sue to, pus •> un psr en las paleti-
Deportlvo Jerez-Malacitano; 6-0. 
Arenaa-Baracaldo, 0-0. 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misas a las 8¿|s 
•lete 
cuarto, siete, siete y media y ocho 
San Tuan.-Misas a las siete ym 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las slete 
y ocho. 
Santiago. - Misas a las] seis y ^ 
día y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las slete'yií 
día. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas alas ocho. 
San Martín.—Misas a la» seisi 
tres cuartos y siete y cuarto. 
siete, 
SANTISIMO CRISTO DEL 
SALVADOR 
La Hermandad del SantísimoCtli 
to del Salvador celebra solemne no-
venario con el siguiente orden en 
los cultos: 
A las ocho de la mañana, misa re-
zada con lectura y al final se canta-
ra la Salve por los fieles, 
A las nueve, después de prlmay 
tercia, misa cantada. 
El sermón correrá a cargo del muy 
ilustre señor don Enrique Carnlcer, 
canónigo de la Colegiata de Calata-
yud. 
Por la tarde dará pilncipio la no-
vena a las seis y media, 
Ráclng de Santander Zaragoza, 3-2 rar le 
lili i 
i fe m ñ 
El vecino de esta población Fede-
rico Linares Muñoz, de 37 eñe* de 
edad, casado, habitante en las Olle-
rías del Calvario, estaba ordenando 
el establo de un macho de su prc 
piedad cuando éste le alcanzó al ti* 
Mirandllla de Cádiz-Sevilla, 0-5. 
Betls-Recreatlvo Granada, 11 
T^nviaria-C. D. Salamanca, 0-3. 
Avlléi-Ovledo, 2-1. 
Soorting de Gijón-Celta, 6-0. 
^ Gimnástico de Valencia-Hércules, 
Elche-Valencia, 1 4. 
una coz. 
Inmediatamente fué {trasladado al 
Hospital de Nuestra Señora de la 
Asunción, donde se vió que el Fede-
rico sufría una gravísima herida poi 
haberle productdo la fractura yhun 
dimlento de la base del c áaeo. 
Su estado, por tanto, es verdade-
ramente grave. 
lias. 
Y ¡legó I ara Antonio Galve la fa -
rà de la m A ta. Dió uní s cuant s 
pas s cr.uy ac ptab es y entrando a 
matar clavó media que bastó. 
Al tercero lo recogió Mariano Bá 
guena con largas e Inmediatamente 
se encargó de él Joaquín Gimeno 
como matador de este bicho. «Pete» 
que f sí es conocido ( ste muchacho, 
toreó excelentemente, escuchando 
aiuchcs tplauscs que se repitieron 
al clavar un par de banderillas cor-
tas. Pepe Utrlllas tamb én clavó un 
nnr. 
Después de una faenita bastant 
lecente, Joaquín señaló un pincha 
zo bueno y cobró una is ocads qi ç 
nató, concediendo ai «diestro» la 
>reja y vuelta al ruedo. 
tiempos; cada lance era una excla-
mación del público y cuando oid^-
nó el cambio de suerte le d t v ó unof 
pares de banderíllan seuci 1 Jir.cni. 
colosales, pues hay q ae tener pr.-
senté lo hizo a petición del públla. 
ya que Nicanor nunca bancle'Mea 
Denpaés de brindar al público se 
esparcieron los sones de ¡a jóte 
aragonesa y no sab ;ITI05 si por é'fo 
o por la gran acogida que el públi-
co te aábía disp-ns-ido. es ei cas 
que nuestro paisano, s )lo en H cA 
tro de la plaza, se embür.a thó u -
reando por n > U K ; 1 e ? , pases de p,-
cho, molla-1 s, por «ito. en f,n r] -
mo día de g ila, puet cuan ¡o h é 
entrar a mkt*x. e! t úb 1 o. ib c • e 
ovacionarle, pidió continuase y N -
canor, todo 8:mp.Ua en ta tard* d. i 
pasado doming , a-í hizo puça d 
otra serle da preciosos natural, s d 
pecho, en redondo, camb^nc'oje la 
'^ "e ^ t r a sma ta r colo-
cando un pinch zo y después ui° 
enorme estocada de la f f á ru™ 
el toro sin puntliia. Huelga dedr e ï 
f L t 6 Ia ÜVa^ón desencadenad 
Aficionados y lidiadores cogieron e 
Nicanor en h mbro». aunque^ l ro 
quería, y así dlú la vue ta a! rutd 
entre merecidas ovación s. 
Esta fué, caro lector. |n bjcerraA 
del pasado domirgo, ác ik cuZ 
guardará buen t tcLíáoel a l u" ! 
do turolense p.'.rque en esa f K 
vló el corazón de a r a g o r é ' q u c I -
ne su ¡.aisano Nicanor VlllaUa 
El d ía 8 de Septbmbre, 
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 
Se lidiarán, banderillearán y serán muertos a estoque, 
6 Grandes y bravos novillos 6 
de la acreditada ganadería de don Dionisio Merchante, de Huela-
mo Cuenca), por los afamados diestros, todos ellos con numero-
sas y recientes actuaciones en las que consiguieron los 
más envidiables éxitos 
Ange Con 
con sus correspondientes cuadrillas. 
jLa más completa y económica novi-
llada que se ha dado en esta Plazal 
leoíiífl de soiDlira [ m i r é ] 3 olas. lemlilo úe iol 2 P|2 
¡i¡LO NUNCA VIS-
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P f m ios p s 
Gil Robles anuncia en Santiago 
la reforma constitucional 
Colaboración de todos los sectores revisionistas 
Quedaran exceptuados los que apoyaron 
la revolución de Octubre 
Santiago de Compcstela.—Ayer 
domingo se celebró la anunciado 
concentración de juventudes galle-
gas de Acción Popular. 
No obstante la lluvia que caía to-
rrencialmente, acudieron al acto nu-
merosísimos contingentes de jóve 
nes de Galicia. 
Habló en primer término el señor 
Méndez OH Brandon, que anunció 
que, a causa de la lluvia, se tenían 
que suspender la misa de campaña 
y oíros actos. 
DJjo que la instalación de altavo-
ces había sido objeto de un sabo-
tage. 
El diputado señor Gil Casares 
pronunció breves palabras, saludan-
do al señor Gil Robles, lamentando 
que el mal tiempo obligue a limitar 
la realización del acto preparado. 
El señor Gil Robles comenzó su 
discurso diciendo que, no volviendo 
la vista al pasado sino mirando al 
porvenir, venía a hacer varias afir-
maciones. 
—Necesitamos—dijo—una nueva 
Constitución. 
La Constitución actual no nos sir-
ve por ser sistemáticamente antipa-
triótica, contraria al espíritu nacio-
nal y flbierLamente persecutorii. 
Una Constitución que no se ha cum 
pUdo y que sus mismos autores han 
v.'olado reiteradamente. Yo aquí, 
ante España eateri, afirmo que se 
dad de España, a la unidad espiri-
tual de su cultura, de su civilización 
y al hablar de Imperio, no habla-
mos de conquistas ni de forma, sino 
del imperio espiritual de nuestra 
religión. 
UN HOMENAJE 
Avila.—El señor Velayos llegó es-
ta mañana a las once a barco de 
Avila, acompaño del gobernador, 
saliendo a esperarle al límite del 
pueblo el Ayuntamiento y autorida-
des locales. 
Tros un breve descanso en el Ayun 
tamiento, el ministro y acompañan-
tes se dirigieron al grupo escolar eri-
gido en homenaje a don Juan Arra-
bal, donde se celebró un acto al que 
aslstó todo el vecindario. 
Entre los discursos que se pro-
nunciaron figura el de don Arrabal, 
hijo del homenajeado, quien dió las 
gracias a todos en nombre de su 
padre. 
Después pronunció breves pala 
bras el señor Velayos, elogiando la 
figura del señor Arrabal y abrazan-
do n los hijos del homenajeado en 
nombre del Gobierno. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. Después el ministro fué 
obsequiado con un lunch en el Ayun 
tamiento. y a, continuación recibió 
Aprobados éstos se precederá 
a reorganizar el Gobierno 
Inmediatamente se abordará la reforma 
constitucional 
Fallece cerca de Madrid don Manuel Bar-
tolomé Cossío 
Italia movilizará un millón de 
Madrid. -En el próximo pueblo 
de Collado Mediano, donde vera-
neaba, ha fallecido don Manuel Bar-
tolomé Cosslo. 
LEI señor Pórtela Valladares mani-
festó el sentimiento del Gobierno 
por la muerte del señor Cossío, pri-
mer ciudadano de honor de la Repú 
blíca. 
El subsecretario de^Gobernación, 
señor Echeguren, se trasladó a Co-
llado Mediano a fin de dar el pésa-
me ala familia del extinto. 
La familia ha rechazado toda cla-
se de honores por ser voluntad del 
señor Cosslo que su entierro se efec 
tuase con modestia. 
El ministro de Gobernación insis-
tió cerca de la familia del señor 
Cossío, pero ante la decidida acti-
tud de ésta se ha desistido de rendir 
honores al cadáver. 
El entierro se efectuará mañana. 
Los periódicos publican extensas 
notas biográficas del señor Cossío. 
EN EL MINISTERIO 
viter a don Alfonso Carlos a la boda 
de don Juan de Borbón. 
Don Alfonso Carlos rehusó asistir 
a dicha ceremonia por las razones 
que expuso. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
Madr id . -El Tribunal de Urgencia 
ha dictado sentencia absolutoria pa-
ra treinta y seis procesados por la 
celebración de una reunión clandes-
tina en la Casa de Campo. 
LA VICTIMA DE 
UN ATROPELLO 
ni • 
Madrid.—Se ha agravado el Indus 
trial señor Alesanco, herido recien-
temente en un atropello. 
Hoy se le ha practicado la ampu-
tación de una pierna. 
MANIFESTACIONES DEL M I -
DE AGRICULTURA 
NISTRO DE HACIENDA 
j a los alcaldes de los pueblos comar-
¿¡ rá ía revisló7'const7t'u¿Ionar y si ca1108' expresando su decida volun-
hay algún partido que se oponga, tad de apoyar cuantas iniciativas 
nosotros, con el número de diputa- «""Janea beneficio de esta región, 
dos que tenemos, iremos al Parla- Partt convertir principalmente en te-
mento para asfixiar su vida, paraj"enosde reéadío los que hoy son 
que estas Cortes no tengan vida po - r*6 secano. 
sible y terminaremos con ellas. A mediodía se obsequió al señor 
Estamos dispuestos a que la t t io t~W*?0* con un banquete, 
ma se plantee en segalda, cuonto' 
antes, e indudablemente se plantea-
rá. Para esta labor Invitaremos a to-
dos los grupos que actualmente for-
men el bloque gubernamentat y a 
otres partidos con los que nos unan 
dos denominaciones comunes: pri-
mero, reforma constitucional, y se-
gund •, que no tengan contacto con 
los rán idos que en Eopaña simpo-! Cludad Real.-En Fernán Caba-
lizaron y colaboraron a la revolu- lleI0| dutaut0 ci desencajonamlento 
dón de Oaubre. de uaol8 nüViaos, fué corneado Luis 
Terminó el señor Gil Robles su Aimausa. Resultó herido grave sien-
dls:u!S) diciendo que es totalmente do hüSpícaii;!ado. 
absurdo jtiutar de presentar a las 
Juventudes de Acción Popular como VISTA DE UNA CAUSA 
disidente» y separadhs de íu Ceda, i 
—Estamos-f'ljo —de ucuerdo con Barcelona.—Se ha visto la causa 
vuestro programa que es el nuestro, contra el «enemigo público número 
áncluío eu esos dos puntos de vues- uno» y José Serrano Castrovlejo, 
tro manifiesto, que tanto se han acusado» de tenenci» ilícita de ar-
censurado: unidad e Imperio. ' mas y resistencia. Fueron condena-
Efe cttvamente, aspiramos a la uni- dos a tres años de prisión. 
EL SEÑOR GIMENEZ 
; FERNANDEZ i 
Sevilla.-Ha llegado a esta ciudad 
el exmlnistro señor Giménez Fer-
nández. 
CORNEADO POR UN TORO 
Madrid.—El ministro de Agricul-
tura, señor Velayos, al recibir hoy a 
los periodistas les comunicó que se 
h a ordenado instruir expediente 
contra un fabricante de harinas de 
La Carolina que adquirió trigo a 
precio menor del de tasa. 
Además se pasará el asunto a los 
tribunales por si el hecho pudiera 
haber constituido un delito de es-
tafa. 
Agregó el ministro que hoy le ha 
visitado una comisión de la Federa 
cióu de Fabricantes de Harinas, pre-
sidida por el señor Rozado. 
Este expuso al ministro el acuerdo 
adoptado por la Federación, que en 
una reciente asamblea se manlíestp 
en el sentido de comunicar al señor 
Velayos qua la molinería española 
se sintió vejada por una disposición 
del ministro que prohibió a los fa-
bricantes de harinas tomar parte di-
ractamente en los concursos para 
la adjudicación del servicio de reti-
rada y compra del trigo por cuenta 
del Estado. 
El señor Velayos contestó a sus 
visitantes que no ha habido la me-
nor hostilidad par su parte para los 
fabricantes de harinas, pero como 
muchos de ellos han comprado t r i -
gos a precios inferiores a los de tasa 
se adoptó aquella medida para de 
fender los intereses del agricultor. 
Los fabricantes quedaron en pre-
sentar por escrito las conclusiones 
de la asamblea para que el ministro 
las estudie. 
SA JORNADA DOMINICAL 
DE LOS MINISTROS : 
Madrid.—La mayoría de los minis 
tros pasaron en provincias la jorna-
da dominical. 
Esta mañana regresaron a Ma-
drid. 
El señor Royo Vlllenova pasó el 
domingo en San Rafa.l con el jefe 
del Gobierno. 
DICE EL SEÑOR FAL CONDE 
Roma.-Dir igiéndose a las tropas 
que toman parte en las maniobras, 
Mussolini ha declarado que en Sep-
tiembre serán llamados a las armas 
otros 200 000 hombres, con objeto 
de elevar a un millón los efectivos 
movilizados. 
El mundo debe saber, una vez más 
- d i j o - , que mientras se hable de 
una manera absurda y provocativa 
de sanciones, que no renunciaremos 
ni a un soldado ni a un solo marino 
ni a un sofo aviador, sino que eleva-
remos lo más posible la fuerza de la 
nación. 
su viaje del 22 de Agosto, y que fué 
testigo ocular de la manera cómo 
resultó herido el cónsul. 
El pequeño negro ha recibido dos 
lanzadas y ha tenido que ser hospi-
talizado. 
Se ignora quiénes sean lot agre' 
sores. 
NORTEAMERICANO PRO* 
TEGERAA LA COMPAÑIA 
EXPLOTADORA : 
W W M * ! « " f! i ' ' ' f e * ni! Mr« 1 >• • ' ; • ; " " ! 
M.4*i« • ! i i l , v e n í a U * ^ - J i C i í W ^ - — • ••• i 
Madr id . -El ministro de Hacien-
da, señor Chapaprieta, dijo a los pe-
riodistas que su plan de trabajo en 
la semana actual es el siguiente. 
Mañana martes conferenciará con 
el ministro de Instrucción pública, 
señor Dualde. 
El miércoles celebrará una con fe 
rencia con el señor Gil Robles. 
El jueves se entrevistará con el 
ministro de Trabajo, señnr Salmón. 
Y el viernes conferenciará con el 
señor Lerroux. 
Después celebrará una segunda 
vuelta de conferencias para termi-
nar el acoplamiento. 
Añadió el señor Chapaprieta que 
a mediados del mes de Octubre pre-
sentará a las Cortes los Presupues-
tos y las disposiciones complemen-
tarlas de la ley de Restricciones. 
Mostróse optimista acerca de la 
conversión de la Deuda. 
Terminó diciendo que cuando se 
aprueben los Presupuestos, se reor-
ganizará el Gobierno para acome-
ter la refarma constitucional. 
-vu-wmwiJiiiiii U¿.IIÍ 
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LECCIONES EN GENERAL 
INCLUIDO LATIN 
INFORMES: J. COSTA. 2-4,° 
TERUEL 
Madrid. —El secretario general de 
la Comunión Tradicionalista, señor 
Fal Conde, ha desmentido la noticia 
de que, en la reciente entrevista ce-
lebrada poi don Alfonso de Barbón 
y don Alfonso Carlos, se tratara de 
la fusión de las dos ramas dinásti-
cas. 
En la reunión -dice el señor Fal 
Conde—no le habló para nada del 
asunto. 
Don Alfonso de Borbón fué a in-
B O B O L I N A 
Patente 99.697 
¡Agricultores! lOraneros! 
Con solo disponer de una habi-
tación o cámara a propósito y 
con un ínfimo coste, podréis este-
rilizar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las impor-
tantes pérdidas que acarrea la 
polilla (core), especialmente en 
los destinados para la sementera, 
que germinarán un 50 por 100 
más que sin esterilizar. NO DU-
DEIS MAS: Haced una prueba y 
quedareis convencidos. Unico 
producto cuyas bondades han si-
do certificadas por el 
liBORATORlO MUHiCIPIL BACTEI10LQGIC0 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA. 
San Pablo, 51 pral. —Apartado 
258. Teléfono,12 397.-Barcelona. 
Interna reprneaíate donde H ÍB IIJI 
» mil 
en «La Guea». de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas no Turolense y 
Ramón Espílez (Vlllastar) 
CONTRA LA EXPLOTACION 
ECONOMICA DS ETIOPIA 
Wáshington.—Se ha sabido por 
un alto funcionario que los Estados 
Unidos tienen la menor intención 
de enviar soldados para defender lot 
dólares americanos que están Invek» 
Roma.-La opinión pública se ha jtldo» en otras partes del mundo, 
mostrado muy irritada al conocer la! En ^ Que respecta al Goblernó, 
noticia según la cual, la explotación ¡ la3ra «de la diplomacia del dólar 
económica de Etiopía se había con- Pertenece a la historia del pasado», 
cedido a una Sociedod anglo-ameri- E8ta declaración ha sido hecha cana> I con motivo de la Información refé-
Los periódicos publican la noticia | rente a que Etiopía ha hecho una 
en sitio visible, cuando no la comen 
tan. 
concesión auna Compañía, propie-
dad parcialmente de los americanos 
para la explotación de los recursos 
minerales de aquel país. 
El presidente del Comité de Rela-
ciones exteriores de la Cámara de 
Addis Abeba.-La Compañía con- ]representanies. Reynolds, ha dicho: 
cesionaria que ha adquirido los de- «Esto es claramente una acción 
COMPROMISO DE 
: LA COMPAÑIA : 
rechos de explotación de la riqueza 
mineral de Etiopía se ha visto obli-
realizada por Etiopía para obligar a 
los Gobiernos de los Estados Uni-
gada a realizar un examen catastral ] doa e Inglaterra para que se intere-
en el período de un año y se ha com | sen en el conflicto, 
prometido a comenzar las operació- j El Gobierno no tiene el propósito 
nes de profundición del terreno den j de proteger a la Corporación, si con 
tro de cinco años. í todo conocimiento y dellberadamen 
De comenzar estas operaciones, ,te penetra en una región amenazada 
está obligada a seguirlas hasta que ¡con la guerra.» 
haya encontrado no solamente has-; 
TERMINAN LAS MANIO-
s BRAS EN BOLZANO j 
tante petróleo para satisfacer las de-
mandas dentro del país, sino tam-
bién dos millones y medio de tone-1 " " "— 
ladas para exportar. | Bolzano. — Con una imponente 
Se compromete también a instalar , Parada militar de 120.000 hombres 
tubos conductores de petróleo en el ^an terminado las grandes manlo-
momento en que Etiopía tenga una j^ra8, 
salida al mar. ¡ El rey PaBÓ revista a las tropas, y 
subió a una tribuna para presenciar 
I el de.Ule de la división motorizad. 
«Trento», que duró cuarenta mlnu» 
que'tos. Barcelona. —En el Juzgado 
instruye sumarlo por la muerte del 
fabricante señor Fondevilla, se ha 
recibido una carta fechada en Por-
tugal y firmada por Andrés Santia- CION 
tiago, que se acusa del crimen, pro-
testar do de su inocencia y diciendo 
que se pondrá a disposición del Juz-
gado en cuanto termine los asuntos 
que le retienen en Portugal. 
INTENTO DE ASESINATO 
Addis Abeba, —Se ha intentado 
asesinar a un muchacho negro que 
acompañaba al cónsul italiano en 
CONTRA LA IMPOSI-
DE SANCIO-
NES A ITALIA 
París. - «El Matín» publica un 
despacho de Londres, según el cual, 
el Gobierno de Camborra ha envia-
do ayer instrucciones 11 alto comí» 
sarlo de Australia en aquella capital 
inglesa, pidiéndole que se oponga 
enérgicamente en Ginebra a la apro-
bación de sanciones contra Italia. 
i 
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PRÍECIOS DE ^JSCRÍPCÍOÍV 
HeiS(capltal) J.J^ 
Trlmeitre (fuera) . . . . . 
Semettxe (Id.) 14<II 
Año (id-) » '50 
JSUMERO SUELTO 15 CENTIMf ^ 
ARAGON Y RIOJA 
en la primera "Exposición Regional de Pro-
ducto de la Tierra y sus Derivados, 
en Madrid,, 
C O M E N T A R I O S 
U: formación SOCÍQ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Torciendo unos l i t an tes mi ñor- ( Independientemente Rioja y Ara-
ma de acariciar optimismos, huyen- fón merecen de_ España y de^ Go-
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100 1920 
T" r V J ' Amortizable 5 por 1001917 
d o d e p ^ t e r d o m l n l o aldecalmien^blerno un premio en e.ta primeraJ Amortizable 5Ppor ,0o 1927 
to, voy a recoger algunas de las Exposición. H 
Ideas contenidas en el artículo de j Yo invito a cuantos componen los Amott lzahleT™ 
E. Paul y Almarza en «La Rioja» del cuatro Comités de Enlace para Lo- Z n lm^ueZ 
28 de Agosto, insigne periodista que groflo. Zaragoza, Teruel y Huesca 
con superior maestría sabe hacer mediten por sí e inviten a todos los 
servir su destreza y sentimiento al aragoneses y riojanos a pensar en 
espíritu neta y rectamente riojano. alguna petición de carácter agrícola, 
Conozco la aciaga situación de de interés general y determinada, 
nuestras zonas agrícolas y el triste que la Exposición haga al Gobierno 
vlviçde nuestros poblados labriegos, para que sea concedida en alguno 
pero cuando por cualquier motivo de los actos de la misma. Será testi-
cntro en la plaza de un lugar cam-' monio del agradecimiento de Espa-
peslno, penetro en míseras vivien- ña y recuerdo imborrable de este 
das, observo el rudo. Infructuoso primer certamen, 
e Ingrato trabajo y mido la incerti- El Comité Gestor Iniciador aguar-
dumbre que invade el ánimo del da la inspiración de las cuatro pro-
productor, se renueva la dolorosa vinciis y situará todo su empeño en 
79'85 
79 50 
10000 
99'90 
99'60| 
101 00 
Impresión que tanto inspira, ('conseguir io que se resuelva como 
En mi última visita a Rioja y Ara de interés general y conveniinte. 
gón frecuentemente me Iha contris- j ...Es el camino de la eficacia, nor-
tado la aflictiva desesperación del ma de estas Exposiciones. 
Emilio J. Villalba 
Madrid, 31 de Agosto de 1935. 
« * * 
En la lista de expositores figuran 
tan importantes casas como las que 
a continuación ae detallan: 
Bodegas Azpilicueta, de Fuenma-
elemento agrícola. Ante ella no me 
sorprende la justificada desconflan-
»a y el hondo abatimiento que opri-
me y atenaza a nuestros cultivado-
res del agro. 
Sin embargo, ¿verdad, amigo e 
Ilustre articulista, que ello en lugar 
de restar empuje y alientos, nos es-1 
polea vivamente a continuar y a k - j y o r ; Bodejas Rioja Alta, de Haro,-
tenslflcar la cruzada emprendida pa-!Bodegas Riojanas, de Cenicero; Es 
ra rehabilitar la Agricultura? | tación Etnológica, de Haro; Bode-
Claro que sí y cuando el agrlcul-láas Bilbaínas, de H i r o ; Vinos «Ló-
tor experimente el trato que recibirá 
en estas exposiciones por cuantos 
en ellas colaboramos, cuando dis-
frute las ventajas que irá obteniendo 
próximamente y sin ponderaciones 
ni precios, cuando nos conozca g 
«simplemente amigos sin miras ni 
compromisos», no lo dudemos, nues 
tros campesinos abrirán su corazón 
a la esperanza y la nobleza española 
de nuestros trabajadores y produc 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS 
Francos 48*35 
Libras 36,30 
Dollars 7 32 
198'00 
ÓOO'OO 
210*00 
172*00 
650'00 
113 50 
100*50 
110*50 
99'65 
101 70 
99*65 
Su concepto 
pez Heredia», de Haro; Bodegas 
Marqué» de Murrieta, de Logroño; 
embutidos Carrasco, |de Haro; don 
Lauro Ibáñez, fruticultor, de Nalda; 
don Emiiio Baroja, fabricante de 
conservas, de Calahorra; don Ange' 
Sancha, embutidos; don Fidel Men-
doza, embutidos; señores Trevijano 
hijo, conservas; señores Ulecia, S 
A., conservas; don Víctor Oñate, 
anisados; señores Belsné y Latorre, 
tores agrícolas confiarán y ese será 1 anisados; don Baítololomé Segura, 
el triunfo y la mejora de nuestra 
agricultura nuestro único pero pre-
ciado galardón. 
El espíritu caritativo crece con las 
heridas que restaña, con las lacerías 
que mitiga, con los enfermos que 
cura, los que sin debernos a nadie 
y con medios propios para resolver 
ampliamente nuestros Individuales 
problemas, aspiramos a ayudar al 
campo, también aumentamos nues-
tra ansia de Jucha y de labor para 
brindar mejoras ante los infortunios 
que agobian la producción de la 
tierra. 
No escasean satisfacciones. Cuan-
do a diario repaso la Prensa de Rio 
ja y Aragón y veo a las primeras au-
Soto, mazapanes; don Manuel Elias, 
mazapanes; viuda de don Juan Re-
dondo, confituras; «La Cabra», pas-
tillas de café y leche; Bodegas Fran 
co-Españolas. 
Las anteriores firmas y otras innu-
merables, que desde luego han com-
prometido en firme la concurrencia 
a la Exposición, demostrarán en 
Madrid la riqueza y variedad de sus 
labores y contribuirán al engrande-
cimiento de España y a la intensifi-
cación y ampliación de mercados 
nacionales y extranjeros para los 
productos de Rioja. 
Aragón no va a la zaga en entu-
siasmo y sus Comités de Enlace han 
trabajado y continúan laborando 
activa y eficazmente, habiendo obte-
e expositores que por 
l iD ile Veloi liilp! 
Hijos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel, 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal, 19 
TERUEL 
m m iiicii ii tnitzi 111 
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PIQUER 20*-2.0 
En Lausana (Suiza) se celebra es-
tos días el «Primer Congreso Inter-
nacional de los médicos interesados 
en el vino, como producto que ayu-
da a la Medicina en general». Asis-
ten a sus sesiones más de cien mé 
dicos, representando a once nacio-
nes diferentes, y en ellos serán tra-
tados temas en relrción con el po-
der vitamínico del vino y sus aplica-
iones en las enfermedades menta-
§ les y de la nutrición. 
Son perfectamente inefables—con 
rodo respeto sea dicho—los moder-
nos galenos; pues, después de que 
se han pasado múltiples tños prohi-
biendo el vino, juntamente con el 
tabaco, a todo cliente que asomaba 
li nariz por sus consultas, ahora se 
afanan por descubrirle multitud de 
virtudes, y serán capaces de logra' 
que las boticas se contundan con 
as tabernas, como hoy se confun-
den las droguerías con las peifume-
rlas, pues cuando receten: de Valde-
peñas, 250 gramos, el enfermo no sa 
brá si acudir a la farmacia del doc-
tor Clrcuendez o ala tasca de Me-
llano el «Segoviano». 
Ellos, los doctores, sabios al fin, 
dirán que es lo propio mudar de con 
sejo; pero nosotros, los profanos, 
•^QQ I tendremos que pensar que hasta en 
a Medicina imperan las moda». 
¿Quién, por ejemplo, se purga hoy 
VB,,rrAÍ'Icón aquella famosa «tisana laxante» 
48*45| tan peristáltica, y además tan pa-
cílótica, puesto que se mandaba pre 
parar «según fórmula de la farmaco-
pea española»? Y por si no basta con 
este ejemplo, ahí va otro: Hace va 
ríos lustros, en el primer decenio del 
sfglo, para concretar más, hubo una 
rara unanimidad en los médicos de 
recetar a cuantos padecían de fie-
bres gástricas o intestinales una pó 
cima compuesta de salol, benzonaf 
tol y carbón de Belljc; parecía que 
en esta trinidad farmacológica resi-
día el «busilis» para aniquilar aque-
llas infecciones, mas con el transcur 
so de los años continúan aquellas 
mismas enfermedades sin que nadie 
se acuerde del salol, del benzoneftol 
ni del carbón de Belloc, que han 
desaparecido como los trajes de co-
la y los sombrerazos con pájaros 
polícromos que, también con rara 
unanimidad, llevaban las señora» 
por aquella época. 
Los que además de profanos-co-
mo se ha dicho antes—somos ligera-
mente vinófilop, debemos hacerlos 
más sinceros votos porque los re» 
36*40 
7*34 
Recientemente hemos hablado de 
lo esencial en Acción Católica, apo-
yando nuestras afirmaciones en la 
autoridad de monseñor Clvardi y de 
monseñor Vlzzardo. 
Vamos a decir algo hoy de la for-
mación social y de lo que es el con-
cepto de esta formación: para ello 
seguimos bajo la dependencia y su-
misión del mismo dignísimo sacer-
dote monseñor Clvardi, que conü 
•úa prestando a estos problemas el 
servicio de su reconocida competen-
cia. 
Vamos a ver en qué sentido toma 
él la expresión «formación social». 
Monseñor Clvardi la deline así: «el 
aporte de la voluntad a los deberes 
que el hombre tiene como miembro 
de la sociedad». 
Definición-dice —tomada en su 
aentido más amplio; pero nuestro 
«guía» en la materia U toma en su 
sentido más estricto y habitual, es 
decir, en este: «la formación pare 
los deberes que incumben al hom-
bre como miembro de la sociedad», 
y en este aspecto estudia dicha for-
mación social. 
En la sociedad civil, el hombre tle 
ae relaciones y deberes regulados 
por estas dos virtudes emlnenteraen 
ce sociales: la justicia y la caridad. 
Eminentemente sociales, sí. pero 
muy olvidada la primera aún de 
aquellos que se jactan de amar mu-
cho la segunda. 
Relaciones con el Estado, sea Es-
tado, Autoridad civil, sea Estado, 
Nación. D¿ ahí se desprenden los 
deberes de ciudadanos o deb."reü cl-
m á s que nunca necesaria n0 
mos aea necesario insistir en t h ' 
siendo los menos los que lo pn ^ 
en duda o se resisten; lo» 
afirman sin vacilación, que ea ^ 0 
saria en sus dos aspectos de i ^ ' 
ción cívica y profesional. 
Monseñor Clvardi se duele a), 
de la falta de conciencia ctistia 
Isocial, que no ha nacido aún en b ' 
tantes católicos, o si ha nacido p',' 
manece cln desarrollarse, y ¿e ' 
dice: «ese fenómeno extraño, na. 
corriente, en muchos católico», j 
ese desdoblamiento de conciencié 
una para la vida privada, otra 
la vida pública; se es religioso 
aa o en la iglesia, se es ontirrellgi 
en la vida política y social». 
Monseñor Clvardi acusa de 
eiiCj 
fenómeno al liberalismo, que^'' 
la política de la moral y de la^ 
glón al profesar lo que se 1 
«amoralismo político», teoría 
lleva a pronunciar estas 
«La religión es cosa sagrada y cutt. 
do sale del templo pierde su caiit. 
ter sagrado», declaración de losmj 
zls» alemanes, que no es slnolai(.\ 
petición del liberalismo de ayer.pa. 
labras refutadas por el cardenal ai-
zoblspo de Munich, que contesta; 
«Cuando la religión de Cristo salt 
del templo, no pierde su carácterrt-
Ügloso, la vida social queda en cam-
bio consagrada». 
Igual definición vemos que se apli 
ca a la vida económica: «Los nego-
cios son los negocios», dicen loi 
amoralistas contemporáneos. De ahí 
al principio de que «lo que es útil es 
vicos. La formación cristiana de es- licito», no h .y nada. Y lo trlste-y 
tos deberes es la formación civil o monseñor Clvardi lo deplora enérgl 
cívica, llamémosla también política, Icamente-es que este principio ha 
o mejór aúo, formación para la vida | penetrado en no pocoi hogares cria-
política, según los principios del I tlano», en muchas conciencies crli-
cristianismo. |tlanas. 
Además, el hombre en la sociedad í Podríamos agregar que el «ami-
ejerce una profesión y ésta exige una * ralismo» se ha metido de lleno ta 
preparación técnica y moral. En ella, Uas conciencias de las que se llaman 
la Iglesia, y de consiguiente la Ac- católicas, practican y pertenecen a 
ción Católica, no tiene ningún de-i congregaciones y... luego viven en 
minio, pero lo tiene, como es lógico \ completa contradicción con la mo 
y natural en el dominio religioso y ral y la modestia. De ello hablan* 
mora'; por eso la preparación para mos otro día. 
el ejercicio de una profesión, según) Termina monseñor Clvardi sue!-
los principios morales del cristlanls | tudlo con estas frase», que suscribí-
mo. que se llama sencillamente for-1 mo» por completo: «Este fenómeno 
mación profesional, entra en los de- de incoascien^la e Incoherencia ne-
beres y derechos de la Iglesia y de la ceslta una cura adecuada, y eslalw 
Acción Católica. ; mación social. La moral de Jesucrls 
Resulta de lo expuesto que la for- to no es una chaqueta de casa qut 
su variedad y valor realzan la extra-
ordinaria trascenc 
¡ mera Exposición. 
torldades y preeminentes persona-1 . . , i . j j J JÍ J i . , I nido listas d» lldades dedicando horas a fomentar | 
estas exposiciones, |ahl, encanta el 
_ ,. j , , ordinaria trascendencia de esta pri-
fondo de españolismo, de nobleza^ t:~JL·iS7*~ 
aragonesa y rlojana que revelan la 
Prensa y los elementos direclives 
de las provincias..., es comenzar. 
Pero bien, las exposiciones tienen 
su programa dt finido, amplísimo 
con obra de inmediata, próxima y 
remota realización y a ejecutailo en-
cauzaremos nuestras energías 
f 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
sultados del contabldo Congreso mación civil y la profesional no son se puede dejar cuando sale uno 
sean francamente optimistas; aur - sino dos aspectos de la formación ra. H'iy que llevaría siempre y en to 
que nos Inspire cierto temor el h i - social, y puede y debe agregarse que das partes, como la túolca inconí * 
cho de que vaya a ser presidido, p:e esta formación social no es alao el t i l de Nuestro Señor», 
clsamente, por un médico de Bur ¡complemento necesario de la forma- ] QUe esta formación se baga cuan 
déos, pms del acendrado patriotls-' ción religiosa y moral. De hecho, la to antes. Nos esíá haciendo much'' 
mo de los franceses cabe esperar religión de Cristo no consiste sola- sima falta, 
que sean denigrados nuestros exee- mente en un formulario de verdades 
lentes caldos manchegos, catalanes, dogmáticas que hay que creer, o dt 
rlcjanos y andaluces, si a las seslo- ¡un ritual de ceremonias que hay quí 
nes no concurre nuestro castizo doi I cumplir, no; es también un cód g 
tor Decref o algún otro de los méd - ¡¡de deberes sacrosantos que es prt-
cos españoles que aquí han teñid. I ciso observar y di-deberes que ubre-
el valor de defender, antes de ahüia |zan toda la vida del hombre, públl-
'a nuestros vinos, y de cantar sus ex- |ca y privada, familiar y Social. Ya 1« 
¡celenclas y virtudes. |dijo el Papa Pío X I en su Enclclia 
Por consiguiente: |Que cena c i U B I ARCANO DEL «No son sola-
porrón! 
Eduardo Robles Pérea 
JOSE MARIA CONTEt 
Y&fiSe de Salas. 16.-TERÜBL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mulua Española de Seguros Agro pecuarios» (PEDÍUSCO, 
•La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOIY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentea en todc la pn vlncia 
mente los octos humanos, persont 
¡les y piivados sino tambléa U s h - -
Imanes, públicos y colectivos, lo» 
[que han de conformarse a la ley dt 
• Dio»; la cual es una, como uno es 
í,asimismo el fin del hombre». 
Que la formación social e 
María de Echarrl 
• ^VCTI.-JM^HI MiutLm 
bleo io Se coacede.á a peisona 
fr> dudda en farmacias, áicW 
rfrs, comercios de vino, í^ lic(l 
de licores, etc. c tc- Dir igí"^ ' 
dicando rdeiencías a J G- * 
Vcrg^ra, 11. Barcelona-
Editorial ACCION. 
DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y SIRVE 
PARA TODAS LAS BARBAS 
Precio 4 pts 
el paquete de diez hojas 
U IR I A 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Maniku y actualmente se construye una 
fábrica en Calamotha. 
Interesa al público SÍ ber que la empresa que 5 
fabrica es cácional, que el bote de leche SV#lA 
pesa más que el de las demás marcar y Quc 
caüded Insuperable se vende a un precio ju"10' 
